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De champignonteelt is de afgelopen decennia sterk veranderd. In de jaren tachtig vond een schaalvergroting 
plaats, vooral door een sterke groei van de beteelde oppervlakte bij een redelijk stabiel totaal aantal bedrij-
ven. In de jaren negentig ging de schaalvergroting door, nu echter veroorzaakt door een sterke afname van 
het aantal bedrijven, tot ruim 500 in het jaar 2000 (figuur 1), en een redelijk stabiele totale teeltoppervlakte. 
Het aandeel bedrijven met een maximale teeltoppervlakte van 500 m2 is tussen 1980 en 2000 ruimschoots 
gehalveerd tot nog geen 20% van het totaal aantal bedrijven met champignons. Het aandeel met meer dan 
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Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven me  champit gnons, naar teeltoppervlakte (m2)  is de arbeidsbezetting op het gemiddelde champignonbedrijf weliswaar toegenomen, 
it het Bedrijven-Informatienet, maar deze blijft ver achter bij de ontwikkeling van de 
. Dit hangt mede samen met de toename van het aantal snijbedrijven, waar de oogst 
e arbeidsproductiviteit (productiehoeveelheid per mensjaar) is in 2000 twee maal zo 
p het gemiddeld bedrijf met 34% toegenomen tot ruim 1.600 m2 in 2000. Het opper-
rgroeide compost is vanaf 1990 gestegen naar bijna 95% in 2000. Op bedrijven met 
komt mechanische oogst vooral voor bij de bedrijven met een teeltoppervlak groter 
t grotere aandeel van het teeltareaal met doorgroeide compost is het aantal teelten 
r gemiddeld 7,7 in 2000 (tabel 1). 
pignons per m2 per jaar is in 2000 tweemaal zo hoog als in 1985. Vooral vanaf 1990 
rk verbeterd. Daarbij is in de eerste helft van de negentiger jaren de opbrengstprijs 
ste jaren blijft de opbrengstprijs redelijk op niveau. 
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 abel 1 Gegevens champignonbedrijven (bedragen in euro) 
emiddeld per bedrijf 1985 1990 1995 1998 1999 2000v 
antal ondernemers 1,12 1,21 1,45 1,45 1,17 1,17 
rbeidsbezetting (mensjaren) 4,69 4,72 6,28 7,52 6,20 6,29 
eeltoppervlak m2 1202 1408 1516 1686 1614 1614 
.v. doorgroeide compost m2 398 437 1168 1265 1469 1533 
antal teelten per jaar 4,7 5,0 6,2 7,4 7,7 7,7 
roductie per m2 per jaar 122,9 138,2 225,3 256,1 243,0 255,0 
rijs per kilogram 1,07 1,18 1,03 1,00 1,02 1,06 
etto-bedrijfsresultaat (x 1.000) -27,3 -18,9 -22,3 -11,5 -35,1 -21,0 
otale opbrengsten (x 1.000) 166,9 239,3 364,7 471,7 407,5 445,5 
otale kosten (x 1.000) 194,2 258,2 387,0 483,3 442,6 466,4 
pbrengsten-kostenverhouding 86 93 94 98 92 95 
ndernemersinkomen per 
  ondernemer (x 1.000) 11,1 28,6 17,7 39,7 18,2 32,6 
esparingen (x 1.000) -4,7 5,5 4,4 38,5 -7,9 9,0 
olvabiliteit 57 57 47 53 48 . 
oderniteit 35 34 27 24 23 . 
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s het netto-bedrijfsresultaat op het gemiddelde bedrijf negatief en varieerde tussen 
8) en ruim -35.000 euro (1999). Tegenover elke 100 euro kosten stond 86 (1985) 
 opbrengsten. Voor 2001 wordt een lager netto bedrijfsresultaat geraamd dan in 
ro). 
komen per ondernemer laat jaarlijks sterke schommelingen zien en ligt de laatste ja-
0.000 euro. Voor 2001 wordt dit geraamd op circa 26.300 euro. 
 jaren negentig is de solvabiliteit per bedrijf met 10 procentpunten afgenomen. De 
t de solvabiliteit rond de 50%. De solvabiliteit ligt daarmee op goed niveau. 
emiddelde champignonbedrijf (boekwaarde als percentage van de nieuwwaarde) is 
gaan. Hierdoor is de moderniteit van het gemiddelde champignonbedrijf onder de 
bouwbedrijven beland. 
aren een verdere afname van het aantal bedrijven verwacht, tot ongeveer 400 in 
edrijven zullen vanwege de bedrijfsinrichting, -organisatie, afzetzekerheid en arbeids-
en richten op de versmarkt of op de industrie. Door aanpassingen van de 
echtere ketens ontstaan die productie en investeringen op elkaar afstemmen om de 
 te beperken. De concurrentiepositie van Nederland kan behouden blijven door ver-
uccesfactoren als technologische vooruitgang, kennis van markten, strategische 
eliver (voedselveiligheid). Om dit te verwezenlijken zal van de champignonsector en -
panningen en acties worden gevraagd.  
